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Danmarks Smøreksport 1910— 191 i.
Af Professor li. Bøggild.
A t t e r  i Aar er det ved Im ødekom m enhed fra S tati­
stisk Bureaus Side blevet m uligt allerede ved Begyndelsen 
a f N ovem ber M aaned at kom m e i Besiddelse a f det nød­
vendige T alm ateriale for at udarbejde en Oversigt over 
D anm arks Indførsel og Udførsel af Sm ør i Landbrugs- 
aare t Vio 1910—8% 1 9 1 1 ; m en for det Tilfælde, a t m an 
vil sam m enholde de nu frem kom ne Tal med Tallene i 
æ ldre Beretninger, m aa det erindres, a t der som Følge 
af den Forandring , der fra Ja n u a r  1910 fandt Sted i 
H andelsstatistikkens O rdning, og som Følge af Ved­
tagelsen af M eterloven allerede i Beretningen for 1909— 10 
og ligeledes i næ rvæ rende Beretning er sket den F o r­
andring, at alle Angivelser, der tidligere var i P und , nu 
er i K i lo g ra m , sam t at alt u d e n la n d s k  O m la d n in g s ­
g o d s ,  der passerer især K øbenhavn, m en ogsaa for en 
Del F rederikshavn  og Esbjerg, alene for at om lades 
mellem  de forskellige D am pskibslinier, og som slet ikke 
vedrører dansk  P roduk tion  og F orbrug, nu lades helt 
ude af Betragtning.
Det er nu  Im portørers og E ksportørers Pligt al give 
Anmeldelse om Varernes Art og Mængde, om det L and, 
hvor Varen er købt eller solgt, sam t (ved Udførselen) 
om Varen er dansk  eller udenlandsk . Tidligere afgav 
Toldvæ senet vel Indberetninger om de sam m e Forhold ,
48T id ssk rif t  f. L an d o k o n o m i. 1911.
for saa v id t de var oplyste i T oldpapirerne, m en T old­
væsenet havde ingen Ret til at afkræ ve de H andlende 
de O plysninger, der m anglede eller var ufuldstændige. 
— Nu vil det følgelig f. Eks. kunne oplyses, hvor meget 
Sm ør der gaar til Østrig, m edens dette tidligere som 
Regel blev opført sam m en m ed, hvad der gik til T yskland.
Tallene i de følgende T abeller vil vise, at D a n ­
m a r k s  O v e r s k u d s u d f ø r s e l  a f  S m ø r  i d e t  n u  a f ­
s lu t t e d e  L a n d b r u g s a a r  h a r v æ r e t  s t ø r r e  e n d  n o g e n ­
s in d e  t id l i g e r e ;  m en lad os dog først se paa
S m ø r in d f ø r s e le n .  — Denne belyses ved Tallene 
i T ab. I. — H er ses det, a t Indførselen h a r været noget 
større i 1910— 11 end i de to foregaaende Aar, og at 
det særlig er Indførselen fra Rusland, der er tiltaget. —
Tabel I.
Smørindførselen til Danmark
i T usind  kg.
k ra
S v erige ........................................
1 1 0 1908— 
30 1.19 0 9




51? (i 4966 5397
H u s ta n d ..................................... 888(1 8917 11022
T y s k la n d ................................... 110 35 77
Ø s tr ig .......................................... 2 8 4
E n g la n d ..................................... 40 286 12
Andre Lande ......................... 3 14 14
I a l t . . . 14223 14226 16526
Mængden af russisk  Sm ør h a r været m ere end dobbelt 
saa stor som Indførselen fra Sverige og udgør i Aar 
m ere end to Trediedele af hele Im porten. — I Tab. II 
ses, a t Stigningen i Tilførselen af russisk  Sm ør h a r 
fundet Sted lige siden Ja n u a r  K vartal, og bem ærkes 
kan  det, a t om end H ovedparten af det russiske Sm ør 
kom m er fra Sibirien, saa er der dog endnu ogsaa nogen
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Tilførsel fra F in land , hvorfra Sm ørtilførselen i de senere 
Aar h a r været stæ rk t nedadgaaende.
I Sam m enligning med Mængden af indført Sm ør 
fra Sverige og R usland er det kun  sm aa Partier, der 
kom m er fra de andre Lande, og det er dels billigt, 
uensartet Sm ør til Bageribrug, dels returneret Sm ør, om 
hvis Pris og Kvalitet der m aaske h a r været Uenighed. 
— E n Del af det indførte Sm ør, særlig det fra Østrig, 
kom m er som sm aa P ostpakker til de polske Roearbejdere, 
der jo  hyppigst selv sørger for deres tarvelige F orplej­
ning, og som faar Sm ørret tilsendt fra Slægtninge i 
Galizien og andetsteds.
Tabel II.
Indførselen af Smør fra Rusland til Danmark
i M illioner kg.
Vio 1 907- Vio 1 908- V io l 9 0 9 - 1 10 1 9 1 0 -
30 s 1908 8%> 1909 •’7 9  1910 80 »1911
O ktober K v a r ta l .................. 3.3 2.2 2.2 1.9
Ja n u a r  — ................... 1.1 1.3 1.3 2.1
April — ................... 2.5 2.4 2 .6 3.1
Ju li  — ................... 3.1 3.0 2.8 3.9
Hele L andbru g saare t. . . 10.0 8 .9 8 .9 11.0
S m ø r u d f ø r s e le n  belyses ved T abellerne III og IV, 
der om handler henholdsvis Sm ør i alm indelig E m bal­
lage (Driller, F jerdinger, O ttinger, Kasser o. 1.) og Sm ør 
i herm etisk Pakning , og i begge T abeller skelnes der 
mellem dansk  og uden landsk  Smør. — Ialt er der her 
fra D anm ark  udført 105,044 T usind  kg, nemlig 88795 -f- 
2586 =  91381 T usind kg dansk Sm ør og 13605 -[- 58 =  
13663 Tusind kg udenlandsk  Smør. — Medens der ikke 
er nogen væsentlig Stigning i Udførselen af Sm ør i Daaser, 
ses Udførselen af Sm ør i alm indelig Em ballage i Aar 




Udførselen af Smør i almindelig Emballage
1 Tusind kg.
1907 — 08 1908 —09 1909
'
— 10 1910 — 11
dansk u d en ­landsk dansk
u d en ­
landsk dansk





E n g la n d ................ 83574 6790 83901 8192 81133 6373 83593 6407
T y sk lan d ................ 2108 3812 4258 3520 2387 4380 3658 6709
Ø s t r i g ..................... — — — — 554 7 1460 25
S v e r ig e ................... 9 218 40 32 1 121 1 35
N orge....................... 3 148 52 27 8 83 2 104
Nordlige llilande . 9 2 4 2 3 3 2 5
A ndre Lande . . . . 5 100 4 187 17 190 79 320
I a l t . . . 85708 11070 88259 11900 84103 11157 88795 13605
kom m er en anselig Stigning i F lødeeksporten, der senere 
skal om tales.
Hvad Tallene i Tabel III iøvrigt angaar, er der 
særlig Grund til at bem æ rke, a t E ksporten  af dansk 
Sm ør til England, som gik ned i 1909— 10, i Aar attel­
er stegen til om trent sam m e Mængde som i de fore- 
gaaende Aar. — F oruden  det herm etisk  pakkede Sm ør 
er der til T yskland  gaaet over 10 Miil. kg i alm indelig 
Pakning , og sam tidig er, som allerede næ vnt, F løde­
eksporten til T yskland stegen ret betydelig. — E n d ­
videre er der G rund til a t paapege, a t E ksporten  til 
Østrig er mere end fordoblet. Og endelig m aa det be­
m ærkes, a t i Sam m enligning m ed E ksporten  til Eng­
land, T yskland og Østrig er E ksporten  af Sm ør i a l­
m indelig Em ballage til alle de øvrige Lande forholdsvis 
ubetydelig.
Som allerede næ vnt frem gaar det af Tab. III og IV, 
at der er blevet udført ld ,063,000 kg udenlandsk  Smør, 
og da der i H enhold til Tabel I blev indført 16,526,000 kg,
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kan hele Aarels F orbrug  a f udenlandsk  Sm ør her i D an­
m ark kun have været 2,8(53,000 kg, altsaa lidt under 
3 Miil. kg, hvilkel er om trent som det foregaaende Aar
Tabel IV.
Udførselen af Smør i Daaser
i T usind  kg.
Til
1907— 08 1908—09
1909-- 1 0 1910 - 1 1
dansk u den­landsk dansk  |
u d en ­
landsiv
England . . . . 425 295 254 2 247 4
T yskland  . . . 1405 1700 018 47 415 27
A ndre Lande 270 195 1520 27 1924 27
l a i t . . . 2100 2190 2392 I 70 2580 58
Bedst Oversigt over Stigningen i Sm øreksporlen i 
Sam m enligning m ed de foregaaende Aar faas i Tabel V, 
der om handler D anm arks O verskudsudførsel a f Sm ør i
Tabel V.
Danmarks Overskuds-Udførsel af Smør i Mill. kg.
O ktober
Kvartal








1901 — 1902 15.1 17.6 16.4 14.1 63.2
1902— 1903 14.4 20.4 21.5 18.3 74.6
1903 — 1904 17.0 20.0 22.0 16.4 76.0
1904— 1905 17.0 20.8 21.5 15.6 75.5
1905— 1900 10.3 19.0 20.0 16.5 72.4
1900— 1907 17.4 21.8 22.7 18.7 80.6
1907— 1908 19.2 21.7 24.0 19.9 84.8
1908— 1909 21.3 22.0 23.9 21.0 88.2
1909— 1910 19.2 20.1 22.6 21.6 83.5
1910— 1911 21.4 22.7 24.3 20.1 88.5
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de sidsle 10 Aar, med Angivelse af Tallene for de en­
kelte Kvartaler. — Her ses det, at Overskudsudforselen 
a f Sm ør, som steg stærk fra A arhundredets Begyndelse 
og indtil 1903, der var et frugtbart Aar med god Som ­
m ergræsning og en god Avl til V interfoder, derefter gik 
noget ned, indtil der igen kom  Stigning i Aarene 1900 
— 1909, der alter var gode Aar. — I 1908—09 kulm i­
nerede O verskudsudførselen foreløbig m ed 88.2 Miil. kg,
— i 1909— 10 var der en ret betydelig Nedgang; men 
nu er der atter for 1910— 11 en Stigning, saa al O ver­
skudsudførselen af Sm ør endog er bleven større end 
nogensinde tidligere, og del trods en anselig Stigning i 
F lødeeksporten.
Hvad Tallene for de enkelte K vartaler angaar, er 
det dernæ st af Interesse at bem æ rke, at der er Stigning 
i de tre første Kvartaler, m en Nedgang for Ju li Kvartal.
— Tallene er V idnesbyrd om, at V interfodringen og 
Foraarsgræ sningen h a r været god. Der var store Be­
holdninger af Bodfrugter til Raadiglied hele Vinteren, 
og F oraaret kom  tidligt. — Som m ergræsningen derim od 
var uregelm æssig og m angelfuld; M ælkerierne tik m indre 
Mælk at arbejde med, og Følgen blev, at O verskuds­
udførselen af Sm ør blev m indre i Ju li K vartal i 1911 
end i de tilsvarende M aaneder de to foregaaende Aar.
Vil m an dernæ st søge O plysning om Størrelsen af 
E ksporten  af Fløde og Sødm ælk til T yskland , kan  der 
henvises til Tabel VI. — Her ses, at m edens Eksporten 
af Sødm ælk er forbleven om tren t uforandret, er i det 
sidste Aar E ksporten  af F løde stegen ret betydelig, saa- 
ledes at den nu  er dobbelt saa stor som for to Aar 
siden; og del kan  tilføjes, at der er Grund til at antage, 
al denne E ksport vil stige yderligere i den nærm este 
F rem tid , fordi der nu i Som m er og i E fleraaret 1911 
er aabnet nye D am pskibsru ter fra Assens og del syd­
lige Langeland. — Om regner m an, ligesom tidligere Aar, 
denne E ksport til Sm ør ved a t regne 3 kg Fløde eller
26 kg Mælk til 1 kg Sm ør, viser det sig, selv om der 
her fradrages de sm aa M ængder Fløde og Sødm ælk, der 
er indført fra Sverige, at den i 1910— 11 eksporterede 
Mængde Fløde og Mælk svarer til 6,291,000 kg Smør, 
m edens det tilsvarende Tal for 1909— 10 var 5,154,000 kg, 
saaledes al der her er en Stigning, der svarer til 1,137,000 
Kilogram Smør.
Tabel VI.
Danmarks Udførsel af Fløde og Mælk til Tyskland
i T usind  kg.
Kvartal
F 1 ø d e S ø d m æ l k
7io 1908- 
80 i. 1909
1 in 1909- 
80 o 1910







80 9 1 911
O ktober . . . . 1671 2748 4038 3157 2793 1913
Ja n u a r  ......... 1904 3076 4042 3136 1996 2091
A p ril .............. 2785 4378 5114 3527 2085 2382
Ju li .............. 2665 4508 4984 2465 1663 2407
I a l t . . . 9025 14710 18178 12285 8537 8793
Vil m an endelig søge at faa et sam let O verblik over 
d e n  h e le  I n d f ø r s e l  og U d fø r s e l  a f  S m ø r  sam t af 
d e n  b e r e g n e d e  S m ø rm æ n g d e  i O v e r s k u d s -U d  
f ø r s e le n  a f  F lø d e  og S ø d m æ lk , kan der henvises 
til Tabellerne VII og V III, hvor Tallene er sam m en­
stillede for de sidste 5 Aar, og hvorfra R esultaterne 
a tter er sam m endragne i Tabel IX, der viser, at D an­
m ark  i det nu sidst afsluttede L andbrugsaar h a r haft 
en sam let O verskudsudførsel af Sm ør af 94,809,000 kg*),
*1 T il Sam m enligning herm ed  kan  de t oplyses, a t  M argarine- 
forbruget frem deles er stigende he r i L andet, og for K alenderaaret 
1910 angives a t have væ ret 35.38 Mili. kg e ller næ sten  13 kg pr. In d ­
bygger. — Den i A rtik len  for 1906— 07 paapegede stæ rke  Nedgang i 
F o rb ru g e t af in d fø rt Sm ør, da det e fte r Vio 1906 skulde betegnes som 
u d e n l a n d s k ,  h a r  stad ig  ho ld t sig. — F o r n u f t i g e  H u s m o d r e  k ø b e r  
e n t e n  d a n s k  S m ø r  e l l e r  d e t  m e g e t  b i l l i g e r e  M a r g a r i n e .
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Danmarks Ind- og Udførsel af Smør
o p g jo r t  i T u s in d  kg .
Tabel VII.
L a n d b r u g s -
a a r
U d e n la n d s k  S m ø r D a n s k S m ø r
O v e r s k u d s -
u d fø r s e lI a l t* )
in d f ø r t
F o r ­
b r u g t  i 
D a n ­
m a r k
G e n u d ­
f ø r t  t i l  
U d ­
l a n d e t
I a l t
u d f ø r t
H e r a f  i 
D a a s e r
(i) (2) (3) (41 (5) (K o l.4 -= -K o l.2 )
1 9 0 0 — 07 156(i8 3744 119 2 4 843 5 7 245 3 800 1 3
1 9 0 7 — 08 14049 2871 11178 8 7 7 0 0 1992 848 2 9
1 9 0 8 — 09 14223 2198 12025 9 0 3 7 3 211 4 8 8 1 7 5
1 9 0 9 — 10 14220 29 9 3 112 3 3 8 0 4 9 5 239 2 835 0 2
1 9 1 0 — 11 165 2 0 28 0 3 130 6 3 91381 258 0 8 8 5 1 8
A f d e t  g e n u d f ø r te  u d e n l a n d s k e  S m ø r  b le v  in d e n  G e n u d fø r s e le n  
fø lg e n d e  M æ n g d e r  p a k k e d e  h e r m e t i s k :  i 1 9 1 0 — 11 .18000 kg , i 1909  
—  10 7 0 0 0 0  kg , i 1 9 0 8 — 09 0.1000 kg , i 1 9 0 7 — 08 1 0 8 ,0 0 0  kg  og  i 
1 9 0 6 — 07 4 0 0 0 0  kg .
Tabel VIII.
Danmarks Ind- og Udførsel af Fløde og Sødmælk
o p g jo r t  i T u s in d  kg .
L a n d b r u g s -
a a r
F l ø d e S ø d  m æ 1k
B e r e g n e t  
S m ø r  i O v e r ­
s k u d s u d f ø r s e l  
a f  F’lø d e  og 
S ø d m æ lkIn d f ø r s e l U d fø rs e l In d f ø r s e l U d fø rs e l
1 9 0 0 — 07 » 7580 ca . 300 10434 292 9
1 9 0 7 — 08 » 0779 - 350 130 6 2 275 0
1 9 0 8 — 09 » 9025 - 1700 12285 34 1 5
1 9 0 9 — 10 >* 14710 - 20 0 0 8537 51 5 4
1 9 1 0 — 11 129 181 7 8 - 1044 879 3 0291
') B o r t s e t  f r a  a l t  O m la d n in g s g o d s .
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hvilket er ca. 3 l/i  Mili. kg niere end i 1908— 09, det 
Aar, der hidtil h a r slaaet med det største T al, og sam ­
m enligner vi d e t  s id s te  A a rs  O v e r s k u d s - U d f ø r s e l  
m ed  d e l t i l s v a r e n d e  G e n n e m s n i t s t a l  fo r  de  s id s te  
5 A a r ,  n e m lig  8 5 ,2 6 5 ,0 0 0 ,  s e r  v i, a t  d e r  e r  en  
S t ig n in g  a f  1 1 .2  pC t.
Ta hel IX.
Samlet Overskudsudførsel af Smør
i T u s in d  kg.
L a n d b r u g s a a r
1
I n k l .  b e r e g n e t  S m ø r  
i F lø d e  og  S ø d m æ lk
1 9 0 5 — 06 749 5 9
1 9 0 6 — 07 83.542
1 9 0 7 — 08 875 7 9
1 9 0 8 — 09 9 1 5 9 0
1 9 0 9 — 10 8 8 6 5 6
1 9 1 0 - 1 1 948 0 9
E ndnu  vil det være af Interesse at se lidt næ rm ere 
paa Tallene i Tabel IV angaaende Udførselen af det 
herm etisk  pakkede Smør. — Om dette h a r vi indtil 
Jan u a r 1910 kun faaet at vide, at den største P art blev 
sendt hort over H am borg og England, uden at vi kunde 
faa Rede paa, hvilke M ængder der derfra blev sendte 
til de forskellige oversøiske P ladser. — Nu kan  der ikke 
alene oplyses, hvor meget der ialt er blevet eksporteret, 
men ogsaa hvor meget af disse 2.6 Miil. kg der er 
blevet solgt til en hel Række forskellige, for største Delen 
ret tjerntliggende Steder. Der er særlig eksporteret be­
tydelige M ængder til ho llandsk og engelsk Vestindien, 
til Brasilien og det øvrige Sydam erika, til Syd- og Ø st­
asien, til Spanien, liere Egne af Afrika, vore nordlige 
Bilande m. m.
Og vil vi dernæst, ligesom tidligere Aar, søge O p­
lysning om, hvorledes E ksporten  til England af del 
danske Sm ør i alm . Em ballage foregaar fra de forskel­
lige danske Havne, ser vi i Tabel X, at denne, vort 
Lands vigtigste E ksport, foregaar Aar efter Aar fra de 
sam m e 9 Havne, hvoraf de 5 og særlig de 2, Esbjerg 
og K øbenhavn, b a r den langt overvejende Betydning. 
— Tabellen viser, a t Eksportm æ ngden fra de forskel­
lige Havne er i Aar om tren t som de foregaaende Aar, 
idet Aalborg dog synes al faa en stigende Betydning; 
men i denne Sam m enhæ ng m aa del jo erindres, at saa- 
vel for det sydlige Jy lland  som for F yn  og de sydlige 
Øer foranlediger F lødeeksporten  lil T yskland , at S m ør­
eksporten til England bliver stagnerende eller aftagende.
Tabel X.
Udførselen til England af dansk Smør i alm. Emballage
M ill io n e r kg-
V i o  1 9 0 7 - 
30 o 1908
V i o  1908- 
ao / o  1909
V i o  1 909- 
30 O 1910
1 io 1 910- 
3%  1911
F r a
K ø b e n h a v n  ................................... 28.31 2 5 .6 0 2 5 .6 6 26 .02
E s b j e r g ........................................... 3 4 .6 5 3 6 .4 4 33 .86 35 .81
O d e n s e ........................................... 7 .18 7 .10 6 .78 7.07
A a l b o r g ........................................... 4 .80 5 .93 7 .20 7 .38
A a r h u s  ........................................... 5.41 5 .6 5 4 .32 4.42
S v e n d b o r g ..................................... 0 .81 0 .79 1.12 0 .92
N a k s k o v  ........................................ 1.36 1.43 1.34 1.02
F r e d e r i k s h a v n ........................... 0 .89 0 .79 0 .66 0 .79
R a n d e r s  ........................................ 0 .16 0 .17 0 .19 0 .16
T i l s a m m e n . . . 8 3 .5 7 8 3 .9 0 8 1 .1 3 8 3 .5 9
E ksporten  af det udenlandske Smør, der sendes lil 
England, foregaar næ sten alene fra K øbenhavn og be­
løber sig til 6.4 Mili. kg. — Og hvad E ksportens Regel­
mæssighed angaar, m aa det bem ærkes, at sam tlige Havne
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var farbare hele Aarel rund i. V interen var meget m ild; 
m en i F eb ruar var der dog saa meget Is, at der blev 
Mulighed for at faa Ishusene fyldte.
I det foregaaende er der gjort Rede for, hvorledes 
Eksportm æ ngden er stegen, og heldigvis kan der til­
føjes, al P r i s e n  o g s a a  h a r  v æ re t  god . Men forinden 
vi fordyber os i Betragtning af Tallene angaaende Smør- 
noteringen i Tabel XI, bør der først m indes om, hvor 
kritiske Forholdene var for Sm øreksporten i Efter- 
aaret 1910.
Tabel XI.
Maanedlig Gennemsnit af Københavns Smørnotering.
Ø re  p r .  P d .
15)0(1— 07 1 9 0 7 — 08 1 9 0 8 — 09 1 9 0 9 — 10 1 9 1 0 — 11
N o v e m b e r  ........... 1 04 .25 1 05 .50 105 .25 110 .25 9 7 .5 0
D e c e m b e r ............. 1 03 .00 105 .50 9 5 .2 0 107 .20 97 .8 0
J a n u a r ..................... 1 00 .00 107.20 9 8 .0 0 103 .00 9 6 .5 0
F e b r u a r ................... 5)8.75 117 .50 9 8 .0 0 107 .25 100 .75
M a r t s ........................ 1)5.00 101 .75 9 7 .0 0 110 .60 9 9 .2 0
A p r i l ........................ 8 8 .0 0 93 .20 9 0 .8 0 103 .00 9 7 .0 0
M aj ........................... 8 7 .8 0 9 3 .5 0 94 .0 0 96 .0 0 91 .5 0
J u n i  ........................ 9 0 .7 5 9 5 .5 0 92 .5 0 96 .40 94 .0 0
J u l i ........................... 9 3 .7 5 10 1 .8 0 95 .4 0 96 .2 5 1 00 .00
A u g u s t ..................... 95 .40 102 .75 97 .25 96 .25 11 0 .4 0
S e p t e m b e r ........... 97 .00 101 .75 102 .80 97 .8 0 11 4 .2 5
O k t o b e r ................... 108 .00 108 .00 109 .75 98 .5 0 12 0 .5 0
G e n n e m s n i t  fo r  
h e le  A a re t  . . 98 .52 102 .79 97 .87 101 .94 101 .52
Vinteren 1909— 10 havde været saa mild, a t F ler­
tallet af M ælkenerne kun havde faaet sam let lidet eller
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intet Is, og som Tallene i T abel V viser, havde Mængden 
af dansk  Sm ør i V interhalvaaret 1909— 10 været m indre 
end det foregaaende Aar. Efterspørgselen havde derfor 
været god, og P riserne havde holdt sig i M arts og April 
1910 højere end sædvanligt. — De engelske Im portører 
var ganske naturlig  utilfredse med de høje Priser, de 
m aalte betale, men endnu i F o raarsm aanederne var P ro­
duktionen m indre end de foregaaende Aar, saa P riserne 
kunde holdes oppe. — Daarlig Kvalitet paa G rund af 
Ism angelen paa m ange M æ lkener bidrog im idlertid  til 
a t forøge Englæ ndernes U tilfredshed med Sm ørret, og 
da saa Somm eren 1910 gav meget Græs og større Sm ør­
mængde end sædvanlig, kunde Englæ ndernes Misfor­
nøjelse re t kom m e til U dbrud. De klagede over Note­
ringen, Mangel paa H oldbarhed hos Sm ørret, for stort 
V andindhold, uregelmæssig Vejning, hyppige Vægttab, 
Skim m el o. s. v., og Konsulent Faber havde derfor ved 
Efteraarsdelegeretm øderne et stort Antal drøje Sandheder 
al indprente de danske L andm æ nd.
De usæ dvanlig lave P riser i Septem ber og O ktober 
M aaneder overbeviste L andm æ ndene om, at Fabers dyg­
tige Foredrag  var et Alvorsord, der burde tages Hensyn 
til; m en selv om m an snarest m ulig fik de paapegede 
Fejl afh ju lpne, tog det T id at genvinde Englændernes 
T ilfredshed og Tillid. Og om end Klagerne over Kva­
liteten hørte op, blev P riserne ved at være meget lavere 
end alm indeligt hele V interhalvaaret, m edens Sm ør­
m ængden, som Tabel V udviser, var større end noget 
tidligere Aar, og saaledes vedblev Forholdet at være 
endnu i April Kvartal.
Om slag i Retning af m indre P roduk tion  og større 
Efterspørgsel med deraf følgende bedre P riser ind traad te  
først i Som m erens Løb, da Tørke og Græsmangel for­
anledigede, a t P roduktionen  blev stærk aftagende i m ange 
andre L ande, og i Ju li M aaned opnaaede vi om sider, 
at P riserne blev bedre end Aaret forud, hvorefter Aaret 
sluttede m ed usædvanlig høje P riser.
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I Tabel XI ses, at som G ennem snit for hele Aaret 
h a r Noteringen været 101.5, og m ed de opnaaede Over­
priser tør det antages, at for de fleste M ælkerier vil den 
i Aaret gennem snitlig opnaaede Sm ørpris være ca. 102 
Øre, hvad der jo  er forholdsvis godt, og kun ca. 1 Øre 
lavere end de h idtil opnaaede hedste A arspriser; men 
Tabellen viser, at de m aanedlige Priser s taar i en be­
synderlig M odsætning til P riserne i 1909— 10, og Sving­
ningerne i Sm ørpriserne i de to sidste Aar er et m æ rke­
ligt Eksem pel paa, hvor vanskeligt det kan  være at 
forudsige, hvorledes P riserne paa V erdensm arkedet vil 
stille sig i F rem tiden.
Ved Aarets Slutning raaa vi glæde os over, a t det 
er gaaet bedre, end det i Begyndelsen saa ud til; m en 
vi hør sam tidig ikke undlade at tage Lære af de over- 
staaede V anskeligheder. Saa lave P riser som i Vinter- 
halvaaret 1910— 11 m aa vi ikke udsætte os for atter at 
skulle nøjes m ed, og derfor vil det være af stor Betyd­
ning, at den angaaende H andel med Sm ør og frem m ede 
L andbrugsproduk ter vedtagne Lov af 12. April 1911 nu 
bliver ført ud i Livet paa betryggende Maade, saaledes 
at den kan  blive en virksom  H indring im od, at lige­
gyldige eller sam viltighedsløse P roducenter nedbryder 
vor Anseelse og Tillid hos vore engelske K under ved 
at eksportere Sm ør m ed for stort V andindhold  eller 
ved at søge uensartede, undervægtige og sim ple Varer 
afsatte som tin t dansk Smør. — Der h a r i denne Som­
m er været ført m ange Forhand linger om i H enhold til 
den nye Lov at faa L urm æ rket gjort til et Kvalitets- 
m æ rke for det gode danske Smør, som det form enes 
P roducenterne af m indre godt Sm ør at benytte. Vi m aa 
liaabe, a t der i saa Henseende m aa træffes den bedst 
mulige Ordning, n aa r Loven nu skal træ de i Kraft den 
10. December.
